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RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi, komunikasi dan 
lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan RSU. Aisyiyah Ponorogo dengan 
menyebar kuesioner kepada responden untuk kemudian datanya diolah menggunakan 
bantuan program aplikasi SPSS versi 23.0 for windows. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh karyawan medis RSU. Aisyiyah Ponorogo. Metode pengambilan sampel 
yang digunakan adalah random sampling yakni pengambilan anggota sampel dari 
populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 
populasi tersebut. Metode pengambilan data yang dilakukan menggunakan data primer. 
Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas, sedangkan analisis data 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menjelaskan bahwa, 
berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel motivasi (X1) berpengaruh 
terhadap variabel kepuasan kerja karyawan (Y), variabel komunikasi (X2) tidak 
berpengaruh terhadap variabel kepuasan kerja karyawan (Y), dan variabel lingkungan 
kerja (X3) berpengaruh terhadap variabel kepuasan kerja karyawan (Y). Variabel 
independen (motivasi, komunikasi dan lingkungan kerja) secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap variabel dependen (kepuasan kerja karyawan). Variabel yang 
paling dominan pengaruhnya adalah lingkungan kerja karyawan. 
 









“Barang siapa bersungguh-sungguh mendapatlah ia” 
 
“Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setelah 
kesulitan itu ada kemudahan (Q.S Al-Insyirah Ayat 5-6)” 
 
“Ketika Dunia Tak Keluarkan Suara Jangan Pernah Berhenti Bernyanyi, Bawa 
Semua Angan dan Harapan Lewat Nada, Ketika Dunia Acuhkan Dirimu Jangan 
Ragu Nyatakan Sikapmu, Beri Keyakinan Dalam Jiwamu, Percayalah Masih Ada 
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